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 毎週水曜日 １０：００～１６：００、 毎週土曜日 １０：００～１３：３０ 
 入場無料。学外の方は予約が必要（椙山女学園総務課 052-781-1186） 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊                    
資料寄贈について 
椙山歴史文化館では学園に関する資料の寄贈をお願いしています。 
   在学時代の思い出の物品（教科書、ノート、印刷物、記念品、写真、作品など）資料を是非ご寄 
  贈くださいますようお願いいたします。 
 資料の寄贈につきましては、下記までお問い合わせください。 
                総務部総務課 電話０５２－７８１－１１８６（内２７２２）   
歴史文化館運営委員会報告  第１回委員会（平成２１年７月１０日） 
役職 氏名 所属 役職 氏名 所属 
委員長 椙山 美恵子 幼稚園長 委員 澤田 善次郎 図書館長 
委員 野淵 龍雄 学長 委員 加藤 雪枝 椙山女学園同窓会長 
委員 梶田 正巳 高等学校及び中学校長 
委員 兵藤 平 
椙山女学園幼小中高ＰＴＡ並び
に大学振興会連絡会長 委員 中村 太貴生 小学校長 









  幼稚園から大学まで独自の利用方法を検討する。 
②教職員、在学生、同窓生、父母、などの利用促進 
  さまざまな会などでの利用促進 
③大学図書館との連携と調整 
 ④「文化展示室」利用の計画 





歴史文化館専門委員会報告  第１回（平成２１年７月２４日） 第２回（９月１１日） 
役職 氏名 所属 役職 氏名 所属 
委員長 椙山 美恵子 幼稚園長 委員 八木 茂徳 現代マネジメント学部事務室長 
委員 杉藤 重信 人間関係学部教授 委員 村瀬 輝恭 総務課主任 













歴史文化館ワーキンググループ報告 第１回（平成 21年８月 25日）、第２回（９月２日）、第３回（９月９日） 
役職 氏名 所属 役職 氏名 所属 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 村瀬 輝恭 専門委員 ﾒﾝﾊﾞｰ 河路 峰雄 総務課（歴史文化館担当） 
ﾒﾝﾊﾞｰ 椙山 美恵子 運営・専門委員長 ﾒﾝﾊﾞｰ 大浦 詔子 歴史文化館受付係 
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